

















































































































































































































El proyecto Tras las huellas de la investigación juvenil, pertenece a la convocatoria del IDEP No. 03 de 2000, contrato 087 de 2000.






















































































































































































































c  Ilustración: Grupo GAIA
